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Aplikasi Isi Ulang Pulsa ini merupakan aplikasi sms yang dapat mempermudah proses transaksi counter pulsa yang menggunakan pulsasuper sebagai penyedia pulsa. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan pemrograman  Visual Basic 6.0, dan Sql Server 2000 disertai dengan teknologi Mobile FBUS 1.5 ActiveX. Di mana proses transaksi menggunakan format sms transaksi yang telah disediakan oleh pulsasuper.

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi isi ulang pulsa pada komputer sehingga mempermudah proses transaksi antara counter dan dealer pulsa  "Pulsasuper".

Fungsi-fungsi yang diharapkan dari aplikasi isi ulang pulsa ini antara lain: proses pengisian pulsa, sms transaksi, pengolahan data counter, pengolahan sms, dan penyajian laporan transaksi.

Kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini antara lain aplikasi ini dapat mempermudah proses pengisian pulsa, mempermudah proses sms transaksi, mempermudah pengolahan data counter, dan mempermudah penyajian laporan transaksi.
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